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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Sepiro gedhene sengsoro yen tinompo amung dadi cuba (Sebesar apapun 
penderitaan apabila diterima dengan hati yang ikhlas hanya menjadi cobaan)” 
(Falsafah PSHT) 
 
 “Belajar tidak hanya melulu dari sumber buku, tetapi dari apa yang kita dapatkan 
dari kehidupan bisa menjadikan itu semua pelajaran dan mengambil kesimpulan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variable 
tangible terhadap kepuasan pelanggan di kedai es buah mblenger Sukoharjo. 
Untuk menganalisis pengaruh variable performance terhadap kepuasan pelanggan 
di kedai es buah mblenger Sukoharjo. Untuk menganalisis pengaruh variable 
conformance terhadap kepuasan pelanggan di kedai es buah mblenger Sukoharjo. 
Untuk menganalisis pengaruh variable empathy terhadap kepuasan pelanggan di 
kedai es buah mblenger Sukoharjo. Untuk menganalisis pengaruh variable 
assurence terhadap kepuasan pelanggan di kedai es buah mblenger Sukoharjo. 
Untuk menganalisis pengaruh variable responsive terhadap kepuasan pelanggan 
pada kedai es buah mblenger Sukoharjo. Untuk menganalisis pengaruh variable 
tangible, performance, conformance, empathy, assurence, responsive. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen atau 
pelanggan Kedai Es Buah Mblenger Sukoharjo dan jumlah sampel yang diambil 
adalah 100 sampel sedangkan teknik sampling yang dapat digunakan dalam 
pengambilan sampel yaitupurposive sampling. Hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 
Konsumen pada kedai es buah  mblenger di Sukoharjo. Kualitas Pelayanan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen pada kedai es 
buah  mblenger di Sukoharjo. Hasil uji F diketahui bahwa Fhitung> Ftabel (53,072 > 
4,00), maka Ho ditolak, Berarti secara bersama-sama variabel kualitas produk 
(X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) terhadap kepuasan konsumen (Y), sehingga 
model yang  digunakan adalah tepat (fit) 
 









The purpose of this study is to analyze the influence of tangible variables on 
customer satisfaction in mohampo fruit ice mblenger shop. To analyze the effect 
of performance variables on customer satisfaction in the fruit mblenger Sukoharjo. 
To analyze the influence of variable conformance to customer satisfaction in the 
fruit mblenger Sukoharjo. To analyze the effect of variable empathy on customer 
satisfaction in mohampo fruit ice mblenger shop. To analyze the effect of variable 
assurence on customer satisfaction in mohampo ice fruit mblenger shop. To 
analyze the influence of responsive variable to customer satisfaction at mohampjo 
fruit ice mblenger shop. To analyze the influence of variable tangible, 
performance, conformance, empathy, assurence, responsive. 
The population used in this study is all consumers or customers of Kedai Es Buah 
Mblenger Sukoharjo and the number of samples taken is 100 samples while 
sampling technique that can be used in sampling that is purposive sampling. 
The results of this study proves that product quality has a positive and significant 
effect on Consumer Satisfaction at mblenger fruit ice shop in Sukoharjo. Service 
Quality has a positive and significant effect on Consumer Satisfaction at mblenger 
fruit ice shop in Sukoharjo. The result of F test is known that Fcount> Ftable 
(53,072> 4,00), then Ho is rejected, Means jointly variable of product quality (X1) 
and Quality of Service (X2) to consumer satisfaction (Y), so model used exactly 
(fit) 
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